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ABSTRAK 
 
      Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap 
manusia, namun masih banyak perawat kurang mengerti tentang pengetahuan 
spiritual. Hasil survey kepada 4 perawat tentang pengetahuan spiritual, di 
dapatkan 75% perawat yang menjawab kebutuhan spiritual hanya terbatas pada 
sholat dan do’a. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
tingkat pengetahuan perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien di 
Ruang Teratai RSI Jemursari Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan juli 
2012. 
     Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua perawat yang bekerja di ruang teratai RSI Jemursari Surabaya, Sampel 
sebesar 20 responden di ambil secara total sampling. Variabel dalam penelitian ini 
adalah tingkat pengetahuan perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien, 
instrumen yang digunakan adalah quesioner, data di analisa dengan statistik 
deskriptif dengan persentasi. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di ruang Teratai RSI Jemursari 
Surabaya setengah responden (50%) mempunyai pengetahuan kurang, hampir 
setengah responden (35%) mempunyai pengetahuan cukup, dan sebagian kecil 
responden (15%) mempunyai pengetahuan baik. 
     Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian perawat yang ada di Ruang 
Teratai RSI Jemursari Surabaya mempunyai pengetahuan kurang dalam 
pemenuhan kebutuhan spiritual klien. Untuk itu diharapkan bagi perawat untuk 
lebih banyak membaca dan belajar tentang keperawatan spiritual. 
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